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3rec que el pessebre, com tantes
representacions d’iconografia
religiosa, es va estendre o
popularitzar després del Concili de
Trento i per tant tindria un origen
barroc; hi ha però qui el vol remetre a les
escultures i baixos relleus de les catedrals
medievals sobre l’Advent les quals, si bé
tindrien la mateixa intenció catequètica, no
són evidentment el mateix.
Tot i que el temps de la nostra infantesa de
postguerra va ser tan miserable, Nadal encara
tenia el sentit entranyable de suprema
festivitat religiosa del cristianisme però pel
que feia als infants també l’emoció sublim i
candorosa que havia anat agafant en els
darrers segles. Als anys 40 i 50 del segle
passat, fins i tot els pessebres en general eren
poca cosa, però les criatures podien projectar
la seva imperiosa necessitat d’il·lusió i
d’inefable en la més petita insignificança, i
així s’esdevenia o s’acomplia aleshores
mentre la majoria d’adults vivien en la negra
misèria.
En el que podríem considerar la tradició dels
pessebres, calculo que a Canet les primeres
mostres de diorames –que la gent en deia
pessebres de guix– no devien arribar fins
després de la guerra com ja explicarem més
endavant. Dels pessebres rústics o populars
en dèiem de «mata i molsa» (la mata  es
referia al llentiscle1, una anacàrdica olorosa
de la que antigament se’n feia oli per les
llànties i podria ser que d’això en vingués el
nom). La molsa que s’utilitzava majorment






Christmas dioramas and live Nativity scenes...
L’autor fa una remembrança sobre el
costum de fer el pessebre a través  dels
pessebres més singulars de la seva
infantesa a Canet de Mar i  l ’asso-
ciacionisme d’aquesta activitat a Cata-
lunya.
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of constructing Nativity scenes through the
most outstanding examples of Nativity
scenes he remembers from his childhood
in Canet de Mar and through the societies
which undertake this activity in Catalonia.
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«...A aquesta sortida hi anàvem molta gent, i per a esmorzar ens
aturàvem a la casa nova de Mas Pont". Il·lustració de Ramon Faucon.
4era la del gènere de les muscínies, que l’excés de
comercialització en aquestes festes de Nadal i la
«pertinaç sequera», l’ha posat en perill d’extinció i
no està permès de collir-ne. A altres indrets del país,
en la Floresta del pessebre he vist utilitzar galzeran2,
el boix grèvol3, entre molts d’altres. Un element que
només l’he vist emprar a la nostra comarca, és
l’atzavara petita que emmarcava l’entorn del
pessebre.
Pels volts de Nadal, durant molt temps, el bon
patrici Josep Alegret, cada any organitzava una
anada al Montnegre a buscar el grèvol que es fa a la
vessant nord-oest. Per cert, també està prohibit
d’agafar-ne, atès que també està amenaçat
d’extinció. A aquesta sortida, hi anàvem molta gent
i per a esmorzar ens aturàvem a la casa nova de
mas Pont. Un any ens hi va agafar una tramuntana
que no ens deixava ni posar drets, el cel radiant de
fred era tan transparent que, des de la font d’aquesta
casa de pagès, ja desapareguda, Josep Alegret va
assenyalar a l’horitzó una petita línia lilosa sobre el
mar en direcció a SE i va dir que allò era Mallorca.
No crec que ara per més ventada de nord que faci,
la pol·lució  la deixi veure.
Tornant als elements de consuetud utilitzats per
fer el pessebre que he arribat a veure al Maresme i
no sé si també a la Selva i al Baix Empordà –que són
comarques on hi ha alzines sureres4- i per a simular
les muntanyes, es feien servir les escorces de suro
pelagrí. A casa es guardaven curosament aquestes
escorces i n’hi havia de tan velles que la mare
assegurava que eren de l’època del seu rebesavi
Anton Gibert i Baró, àlies «El Gal·lès» (/6/1787-10/
1/1876). D’aquest tresavi, que als de la nostra
generació ens semblava d’una antigor fabulosa,
també se’n conservava una figura molt petita d’una
pagesa amb caputxa blanca que donava gra asseguda
a una única gallina que tenia al davant. La mare no
es descuidava mai de posar aquesta figura al
pessebre que, per
cert, ningú no sap on
va anar a parar (a casa
de la meva mare les
coses de tipus simbòlic
sempre desapareixien





nents de l’entorn na-
tural de cada lloc, el
que em va cridar més
l’atenció, va ser que a
les masies de l’Alta
Garrotxa, solien uti-
litzar el galzeran ja
esmentat, però encara
més el boix5, l’arbust
més dominant del seu
sotabosc. I, per simu-
lar les muntanyes, les
famílies pageses de la
Garrotxa utilitzaven, o
utilitzen encara, els terrosos de pedra tosca que  s’hi
formen –a causa de l’alt contingut calcari de l’aigua–
als saltants d’aigua i a les vores dels rius i dels
torrents; fan una mena de brocats que semblen
serralades en miniatura; us puc assegurar que fan
un efecte singularíssim. Un pessebre amb figures
d’Olot autèntiques,  muntanyes de tosca autòctona
i floresta de boix i galzeran és una de les coses més
suggestives i entranyablement nostrades que recor-
do. I, deixeu-m’ho dir de passada, la Garrotxa és la
comarca catalana de més tradició artesana pel que
fa a la fabricació de les  figures del pessebre i, si la
qüestió us interessa, a can Trinxaria d’Olot podreu
contemplar la que possiblement és la col·lecció de
figures populars catalanes més exhaustiva i
interessant del país.
Pessebres singulars de mata i molsa
D’aquell Canet deprimint i depriment de la meva
infantesa, el primer pessebre singular i monumental
que en recordo, és el que feien a ca la senyora Rosa
Esteva Sureda (la llevadora de més anomenada
d’aquell temps), i que devia fer el seu marit, Galo
Bertran Ballesta6 –que era parent del pintor Salvador
Dalí. Va ser el pare del pintor, que era el seu padrí,
qui va posar-li aquest nom d’aigües, que és el mateix
que el pintor empordanès singularíssim va posar en
femení a la seva musa [Helena Ivanovna Diakonova].
De quan jo la recordo, la senyora Rosa Esteva, ja
estava totalment cega. Tenia cataractes blanques i
rebia les visites a la mateixa cambra on hi havia el
pessebre, asseguda en una butaca de vímet,
hieràtica com si copsés més enllà de l’absoluta foscor
de la ceguesa. La mare m’empenyia davant seu amb
reverència i la senyora Rosa em palpava el cap amb
unes mans encara poderoses i constatava que el
tancament de la meva clepsa avançava deguda-
ment.
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"...  els pastors fent bivac al voltant del foc i els trespeus on bullia l'olla de la pitança".
Il·lustració de Teresa Brugarola.
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Confesso que aquells ulls morts amb les nines
blanques em feien una impressió de no dir, és més,
em feien basarda. La senyora Rosa tenia quelcom a
veure amb la meva compareixença en aquest món
i, després del seu veredicte, per tots els presents
que volguessin sentir-ho, la mare repetia que, quan
jo vaig néixer hi havia restriccions elèctriques i
sobre la consola de la cambra, cremava un sol quinqué
de petroli. En el moment de la veritat però, aquesta
gran dona que ja tenia les cataractes avançades, el
va fer apagar dient que se’n sortiria millor amb el
tacte, així que la mare va lliurar-me absolutament
a les fosques. Era a la immediata Postguerra Civil
Espanyola i en els moments més tenebrosos de la
Segona Guerra Mundial i, és per això que em sembla
que sempre he anat a les palpentes.
Aquest pessebre rústic de la Llevadora, era d’una
mida inusual i tenia  la prolixitat del Tapís de la
Creació de Girona. En Galo Bertran, que com ja he
dit havia nascut o tenia a veure amb Cadaqués, feia
una mena de recreació idealitzada de l’Alt Empordà
des dels Pirineus al mar i el seu pessebre ocupava
gairebé la cambra completa. Els rius desembocaven
en un estany on hi nedaven escarpins vermells de
veritat. Un giny invisible tornava l’aigua als cims
del Puigmal, el Puigllançada d’Ull de Ter o del Canigó
profusament nevats. La neu era guix o farina, però
vista d’un tros lluny i en connivència amb la nostra
ingenuïtat infantil, ens feia somniar perfectament
que era acabada de caure. En aquest gran pessebre
panoràmic eminentment «popular», no hi mancava
res ni ningú: hi havia l’àngel de l’anunciata amb els
pastors fent bivac al voltant del foc i els trespeus on
bullia l’olla de la pitança i els xais adormits al redós
de la jaça. No hi faltava la dona que renta al riu, ni
la vella que fila a la porta, ni la que mena la somera
pel ronsal amb el sac de blat a sobre, ni el pagès que
llaura amb els bous, el cel d’un blau pintat de fresc
amb el deixant de l’Estrella d’Orient davallant brillan-
tíssim guiant els tres Reis, que cada dia s’acostaven
un xic més  a la cova. Ai, la cova! A la cova, a més
de la «Sagrada Família», el bou i la mula alenaven
sobre l’Infant per fer-li passar el fred. I cel amunt,
l’àngel Gabriel amb les ales obertes, una mà sobre
el cor i l’altra assenyalant en-
laire. I per tot arreu cases de pa-
gès escampades on el blat naixia
de debò i les figures eren una
antologia dels oficis de la vida
tradicional antiga. I, com s’es-
cau, no hi mancava pas l’home
que caga, que calia fer una
estona d’investigació molt
acurada per a localitzar-lo de tan
amagat com estava fent la seva
feina compro-mesa.
Hi havia doncs, el repertori de
figures que mai més cap infant
hagi pogut ni imaginar. Pels
camins atraçats amb sorra de la
riera, transitaven els pastors
amb el xai del present a coll o la
pagesa amb el cistell d’ous... Els
boscos tenien l’olor penetrant del
llentiscle i de la molsa tendre que
atapeïa els ribassos.
Al Canet d’aquells anys de
pessebres destacats, també
anàvem a veure el que feien les
monges vetlladores, les de
l’hospital i els d’alguna casa
bona que podien comprar figures
de preu. Per cert, a Canet hi
havia almenys dos homes que
feien figures per vendre. Un era
un solter gran de Cal Noi de
Madrid que vivia al carrer del
Centre Catòlic, en una casa tan
petita que gairebé no hi cabien
plegats ell i les figures. L’altre
vivia allà on més tard els de can
Taverner van posar la
ferreteria. I els terrissers que
encara hi havia, els de can
Bachs i de can Puntes, aquells
dies omplien els aparadors de
"Confesso que aquells ulls morts amb les nines blanques em feien ... basarda".
Il·lustració de Montse Badia.
6figures de fang d’una primarietat candorosa, però
cap no arribava al naïf absolut que tenien les del fadrí
del carrer del Centre, de qui ja he fet esment suara.
L’insòlit pessebre de la senyora Maria Santiago
i de la seva minyona Ruzita
A casa de la senyora Maria Santiago (no sé si
era la filla o la vídua del general Santiago) del
carrer Abell Baix (aleshores Calvo Sotelo), hi havia
diversos retrats monumentals amb el militar vestit
de pontifical. El General Santiago ha passat a la
història per haver dirigit, juntament amb el també
general Brandeis, la despietada repressió militar
de Barcelona després de la Setmana Tràgica. Abans
de la guerra, aquesta senyora que únicament
parlava en castellà i amb accent crioll, devia viure
de la pensió del militar o d’una renda d’aquelles
que va fondre la bogeria de l’autarquia els primers
anys de franquisme. El cas va ser que, l’autarquia
va dur-les primer a la misèria, la misèria a la
marginalitat, i la marginalitat a la feblesa mental
més absoluta.
 La minyona, que a més de «feliçona» de
naixement era molt papissota, mentalment
depenia de la seva mestressa, però pel que feia a
les «relacions exteriors» era la mestressa la que
depenia absolutament de la minyona. L’únic
vincle amb el món de la senyora Maria Santiago
era la seva criada, que ella anomenava Rosita
en castellà caribeny i la resta de gent de Canet,
la coneixia per «la Ruzita», per allò de parlar
sotmès a la zeta.
El pessebre insòlit del qual voldria parlar, guarda
relació directe amb el procés d’alteració mental i
física en el qual van sucumbir aquestes dues
dones. La Senyora Santiago, que era la  més gran,
va ser la primera de perdre el regent, però la
criada, que ja he dit que depenia intel·lectualment
de la Senyora, al cap de quatre dies va estar
encara més perduda que ella. La gent deia que tot
era degut a la misèria. La senyora no sortia mai,
però la Ruzita solia passar cada dia a casa de la
meva àvia basca Mikolassa Urrutikoetxea que,
juntament amb les germanes Dolors i Josepa Ferrer
(conegudes per les Pepetes d’Arbúcies), la fornien
d’alguna subsistència que devia ser l’única que
entrava a aquella casa.
L’últim any de lucidesa, la Maria Santiago i la
seva minyona Ruzita, per Nadal van fer el pessebre
com cada any i després ja no el van desparar.
També havia quedat parada per sempre la taula
del menjador, amb els plats i les copes abandonats
des de l’última vegada que van servir, en un Nadal
molt reculat i totalment oblidat. Un bon dia van
obrir totes les portes i finestres i no les tornaren
a tancar, llevat de la porta forana. De criatura
aquesta casa em tenia fascinat perquè em
semblava que era el pessebre integral: la Ruzita i
la seva senyora havien entrat o regressat en una
mena d’Arcàdia primordial.  El  pessebre va
evolucionar pel seu compte, dintre del mateix caos
mediambiental que regnava a tota la casa en un
mena de procés autònom. Les gallines autèntiques
escatainaven a sobre el pessebre i amb el temps,
el seu predomini es va estendre arreu. L’aviram
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"A la cova, a més de la "Sagrada Família", el bou i la mula alenaven sobre l'infant per fer-li passar el fred".
Il·lustració de Salvador Castellà.
7va cobrir-ho tot de guano com si fos nevat. Sobre
el clin de les butaques esfotressades les gallines
hi ponien i anaven a jóc al jardí sempre obert de
bat a bat perquè les portes ja no tancaven.
Al pessebre de la Senyora Santiago i la Ruzita
no li calien pas segons quina mena de figures,
perquè les gallines, com ja dic, eren reals.
Podríem dir que el pessebre de la Senyora Maria
Santiago, va esdevenir  un pessebre ecològic i,
com que no es desfeia en tot l’any, va començar a
viure i evolucionar pel seu compte. Els animals
domèstics van colonitzar la casa de cap a cap; la
minyona i la mestressa hagueren d’abandonar el
pis de dalt a favor del coloms que niaven i volaven
per les alcoves i covaven directament als armaris
o sobre els l l its.  La colomassa va fer un
recobriment i tot semblava un paisatge de l’illa
del guano. Al pis de baix, hi havia una autèntica
coexistència pacíf ica per estadis o nínxols
biològics. A ras de terra, hi vivien els conills en
llibertat absoluta de circulació, defecació i micció.
La Ruzita els anava a buscar sacs d’herba, però
era tan distreta que després oblidava el sac sense
buidar a qualsevol lloc de la casa; els conills ja la
trobaven, suposo. Els gats devien controlar la
demografia, perquè com que elles no en mataven
mai cap, haurien arribat a no caber-hi. Ningú no
sabia des de quan vivien així, però mentre va
sobreviure la minyona, aquest zoològic fraternari
va continuar com si res. Les gallines dormien als
arbres del pati: uns exemplars frondosíssims on
florien espectaculars i gegantines Trompetes del
Judici que exhalaven una flaire esbalaïdora que
s’escampava per tot el barri.
Mestressa i minyona, igualades per la misèria,
per defensar-se del fred no es treien ni es
canviaven mai la roba i, per a aprofitar a fons
l’energia corporal, ambdues dormien en el mateix
llit conjugal vestides i ensabatades i amb tota la
roba del parament de la casa a sobre: estovalles,
cortines..., tot servia de flassades.
Un dia la Ruzita es va adonar que la senyora,
que feia anys que s’havia tornat com un bacallà
sec, no es movia i estava més freda que mai. Va
deixar-la estar tres o quatre dies o potser vuit,
fins a estar segura que no era un son fort, sinó
que havia decidit mudar d’estat. I així ho va
comunicar als de cal meu avi, que eren els únics
representants del món exterior amb qui no havia
suspès les relacions. La Ruzita va continuar en
aquell santuari ecològic fins que els veïns no la
van sentir, van entrar a la casa i la van trobar
estassada a terra. Ella era ben morta, però
s’adonaren que els grans de blat grillaven i
creixien a sobre la taula i les atzavares d’aquell
prodigiós pessebre de tot l’any eren vives, perquè
hi havien arrelat i  creixien amb una ufana
singular.
Diorames
Els que sí són més recents són els pessebres de
guix o diorames que devien començar a fer-se al
segle passat i estan documentats al 1912 a
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"El pessebre de la Senyora Maria Santiago va esdevenir un pessebre ecològic i, com que no es desfeia en tot l'any, va començar
a viure i evolucionar pel seu compte". Il·lustració de Gemma Martí.
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Barce lona,  s i tuac ió  que  va  fer  que  e l
pessebrisme català agafés la volada que té
actualment i que se’l conegués arreu d’Europa.
Ara  ex i s te ix  una  Universa l i s  Foederat io
Praesepistica fundada el 1952 arran del XXXV
Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona i
promoguda per l’Associació de Pessebristes de
Barcelona. A la nostra comarca es va fundar una
primera associació d’aquesta especialitat a
Mataró el 1935.
A Canet de Mar, tinc la impressió que la cosa
no va arrelar fins després de la guerra. A l’època
de la meva infantesa recordo, sobretot per
raons de proximitat, els diorames que feia
Francesc Solé Gibert i l’Antoni Utzet Puntés;
em sembla que també n’havien fet els germans
Sisquella. Per cert que, tant Francesc Solé Gibert
com Antoni Utzet Puntés eren fills d’Arenys de
Mar i és que –no sé si m’equivoco– a la vila
veïna això del pessebrisme artístic, com se’n
deia aleshores, ja devia funcionar abans de la
guerra .  Quan  era  c r ia tura  però,  tant  e l s
diorames del meu parent Paco Solé (els quals
vaig contemplar durant hores mentre els feia
en una de les corts de casa, on ens pelàvem de
fred) com els del pare Utzet, em deixaven
bocabadat.  Crec  que ambdós  van ser  uns
pessebristes de primera.
A la vila veïna, els creadors de diorames del
na ixement  de  Jesús  ten ien  una  empenta
incomparable. En aquell temps, el dia de Sant
Esteve anàvem amb tartana i  en famíl ia a
visitar els parents d’Arenys de Mar i després a
complir el ritual d’anar a veure «pessebres de
guix». No cal que digui que a la gent menuda
ens semblaven absolutament espectaculars; allò
eren pessebres  d’una a l t ra  d imens ió  com
s’esque ia  a  una  v i la  de  tanta  prosàp ia
aristocràtica.
Recordo especialment el que feia Josep M.
Pons Guri, que vivia tres o quatre cases més
amunt dels nostres parents de can Guri. Josep
Ma. Pons era un home tan enfeinat que gairebé
mai no tenia el pessebre acabat però, com que
hi havia confiança, ens l’ensenyava tal com
estava. Després seguíem d’una casa a l’altra
on sabíem que eren pessebristes i acabàvem
negre nit sortint –encara me’n recordo– pel
carrer de la Perera, cap al rial del Vareu i d’allà
fins a la cantonada de can Catarineu per agafar
la carretera i passar per davant de l’Estudi dels
Pilots que encara es conservava; tornàvem de
negra nit a casa i rarament trobàvem ningú per
la carretera.
Pessebres vivents
(M’ha  semblat  que  per  c loure  aquesta
remembrança nadalenca, el millor que s’hi
escau és reproduir la presentació que vaig fer
l’any 2010 i que Jordi Pomés va tenir la bona
voluntat de repetir el dia 23 de desembre del
2011, també a l’Escola de Música de Canet).
A la referència de persones que aquells anys
ja no eren amb nosaltres, ara cal afegir-hi els
noms de la Magda Soler, Salvador Mitjà i l’Ovidi
Montllor.
PRESENTACIÓ POEMA DE NADAL
Josep Maria de Sagarra és un del poetes més
importants de la literatura catalana i heu vingut
a escoltar-lo en un dels seus poemes més sentit
i més celebrat: el Poema de Nadal que, com
l’estrella literària que l’anuncia, té una llum
pròpia que il·lumina de veritat.
De la mateixa manera que des del s. XVIII, els
senzills rituals d’adoració dels pastors celebrats
a  les  pet i tes  esg lés ies  de l s  Pi r ineus  es
convert i r ien  en  e l s  Pastorets ,  o  s i gu i ,
l’esdeveniment teatral més popular de la nostra
història, el Poema de Nadal, publicat el 1931,
s’ha convertit també en una nova tradició que
es repeteix cada any per aquestes festes en
molts pobles i ciutats de Catalunya.
A Canet, amb més o menys intermitències,
això de recitar –anava a dir evocar– el Poema
de Nadal s’ha fet almenys des de 1966, quan en
una nit d’una ventada que podríem qualificar
de bíblica, els aleshores joves de la JAC varen
fer un pessebre vivent mentre el Poema de
Nadal de Sagarra sonava per megafonia a tot el
recinte del parc de la Misericòrdia. Tot i que les
envestides del vent eren molt fortes, no va
haver-hi cap tall elèctric i el Poema es va poder
representar  de  cap  a  cap.  Les  es t ro fes
meravelloses sonaven un instant per sobre
l’adversitat del vent que se les enduia al fons
d’un cel rutilant d’estrelles exasperades de
fredor, el bufarut feia flamejar esperitades les
túniques dels pastors i la capa de l’àngel de
l’anunciata. Aquella ventada gèlida va posar-hi
un punt d’encanteri d’aquells que només es
donen un cop a la vida. Degut a la contrarietat
atmosfèrica, el resultat va ser sorprenent,
potser una mica fabulós i tot; l’únic detall
advers va ser que només va tenir un sol i únic
espectador que no era altre que l’entranyable
Josep Rovira; tot i que la mestralada no deixava
ni posar-se dret, no s’ho va voler perdre. Quan
es va acabar el Poema, se’m va encarar dient
tot excitat: «Però, a qui se li ha acudit tot això?»
I jo que em pensava que m’estava renyant per
no  haver  comptat  amb la  ventada,  va ig
contestar compungit: «Doncs mira, precisament
a mi». Llavors en Pep, abraçant-me, va dir
emocionat: «Ja saps que ets un artista?» I és
clar, encara em vaig sentir més avergonyit; el
mèrit no era només meu, ho va ser de tots els
joves plegats de la JAC de Canet, però es devia
sobretot a la bellesa fantàstica del Poema. Les
veus  a  tot  vo lum se sent ien un moment i
arrabassades pel vent, es perdien pels espais
com si fossin les dels àngels de la primera nit.
L’èx i t ,  òbv iament,  era  de Josep Mar ia  de
Sagarra, el nostre últim gran poeta popular que
només de llegir-lo o escoltar-lo tothom el vol
recitar, perquè és un poeta per ser declamat.
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Sagarra és el català que ha tingut
més clar l’esperit i el geni de la
l lengua  i ,  quan  inventa  una
metàfora, sembla que la coneixem
de tota la vida. La seva facilitat
aparent, la seva musicalitat, la seva
imatgeria barroca, el seu instint…
en català  no s ’equivoquen mai;
t roba  sempre  l ’express ió  més
genuïna per arribar de dret al cor
de la gent.
El Poema de Nadal a Canet s’ha
l leg i t  o  s ’ha  in terpretat  d ’una
manera intermitent,  però Mar ia
Pujades  h i  ha  es tat  impl icada
sempre i ara  podrem sentir-la un
cop més, com ens diu amb dicció
certa, que enmig d’aquest món cada
d ia  més  p le  de  rabadans
materialistes encara es pot arribar
a l’inefable, recitant el Poema de
Nadal  i  entonant  «E l  no i  de  la
mare». Ja hi era aquella primera nit
al bosc del Santuari al costat de
l’enyorat Jaume Ferrer Noé i també
de la Magda Soler. I, no crec que
m’equivoqui si dic que no deu haver
fallat mai, ni una sola vegada al
costat del bo i millor dels recitadors
de  casa  nost ra :  Mercè  A lbert í ,
Jaume Ferrer Noé i Josep Forcano,
que dissortadament ja no hi són.
Però  també Sa lvador  M i t jà  i  l a
Carme Vidal, i fins i tot un any amb
la col·laboració especial de l’ Ovidi
Mont l lo r  que  a leshores  v iv ia  a
Canet.
Avui el Poema el sentireu amb les
veus noves de Fifi Arnau, Cristina
Salad, Pere Xirau i Joan Dotras, que
al costat de la Maria palesen que la
tradició és viva i continua. Continua
sobretot amb els nens de l’Escola de
Música de Canet que hi posaran el
subrat l lat  mus ica l  que més s ’h i
escau:  les  nost res  nada les  de
sempre.
Bon Nadal a tots!
1 Pistacio lentiscos.
2 Rucus aculeatus o hyppoglossum, o
bucus sempervircus, balearica o
aculatus.
3 Arbre de la família de les ilicínies,
espècie Ilex aquifolium.
4 O quercus suber.
5 Buxus semprevirens de les família de
les bucàrires.
6 Galo Bertran Ballesta (*Cadaqués 1870
+Canet de Mar 1957), marit de la llevadora
Rosa Esteve, era fill de Maria Ballesta Viñas
de Cadaqués, una cosina germana de Galo
Dalí Viñas, avi del pintor surrealista
Salvador Dalí Domènech.
"Les veus a tot volum se sentien un moment i arrabassades pel vent, es
perdien pels espais com si fossin les dels àngels". Il·lustració de Xavi Fernández-
Cruañas.
